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Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan (diambil dari 
pedoman skripsi, 2014: 38-44). 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Kaidah-kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1) 
No Huruf Arab Nama 
Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1 
ا 
Alif Tidak dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
 
  
xi 
 
 
2 
ب bā’ B B 
3 
ت tā’ T T 
4 
ث tsā’ S Ts 
5 
ج Jīm J J 
6 
ح chā’ H Ch 
7 
خ khā’ Kh Kh 
8 
د Dāl D D 
9 
ذ Dzāl Z Dz 
10 
ر rā’ R R 
11 
ز 
Zai Z Z 
12 
س Sīn S S 
13 
ش Syīn Sy Sy 
14 
ص Shād S Sh 
15 
ض Dhād D Dh 
16 
ط thā’ T Th 
17 
ظ dzā’ Z Zh 
18 
ع ‘ain „ „ 
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19 
غ 
Ghain G Gh 
20 
ؼ fā’ F F 
21 
ؽ Qāf Q Q 
22 
ؾ Kāf K K 
23 
ؿ Lām L L 
24 
ـ Mīm M M 
25 
ف Nūn N N 
26 
ك 
Wau W W 
27 
ق hā’ H H 
28 
ء 
Hamzah ' 
„ jika di tengah 
dan di akhir 
29 
ي yā’ Y Y 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2) 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 
ﹷ 
Fatchah A A 
2 
ﹻ 
Kasrah I I 
3 
ﹹ 
Dhammah u U 
Contoh:  َك َت َب  :kataba   َح ِس َب  : chasiba  َبِتُك : kutiba 
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2. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3) 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  َْىػ fatchah/yā’ ai a dan i 
2  َْوػ fatchah/wau au a dan u 
Contoh:  
 َك ْي َف  : kaifa   َؿْوَح : chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اَػػػ  َىػ fatchah/alif atau yā ā a bergaris atas 
2  ِْىػ kasrah/ yā ī i bergaris atas 
3  ُْوػ dhammah/wau ū u bergaris atas 
Contoh: 
 َق َؿا  : qāla 
 ِق ْي َل  : qīla 
 َر َمى  : ramā 
 َػي ُق ْو ُؿ  : yaqūlu 
A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir 
katanya tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 
sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-
marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 
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2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, 
kasrah, atau dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata 
selanjutnya transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah 
sukun/mati transliterasinya dengan h, contoh: 
 ْلا َم ِد ْػي َن ُة  ْلا ُم َػن َّو َر ُة : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 
  ةَحَْلط  : Thalchah 
B. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda (ﹽ) transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang 
bersyaddah tersebut, contohnya adalah: 
 َر َّػب َنا  : rabbanā 
  رلا ْك ُح  : a’r-rūch 
 َس  ي َد  ة  : sayyidah 
C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 
dengan bunyinya. 
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c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
 َّرلا ُج ُل  : ar-rajulu 
 َّسلا  ي َد ُة  : as-sayyidatu 
 َقلا َل ُم  : al-qalamu 
 َلا َل ُؿ  : al-jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis 
al- dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 َقلا َل ُم  َْلا ِد ْي ُد  : al-qalamul-jadīdu 
 ْلا َم ِد ْػي َن ُة  ْلا ُم َػن َّو َرة  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma‟rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 َّرلا ُج ُل  : a’r-rajulu  
 َّسلا  ي َد ُة  : a’s-sayyidatu 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah.Untuk kata-kata 
yang dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, 
transliterasinya mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab.Untuk 
charf wadan fa pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah 
sebagai berikut: 
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 َك ِإ َّف  َللا  َُل َو  َخ ْػي ُر  َّرلا ِزا ِق َْي  :Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-
rāziqīn 
 َف َأ ْك ُػف ْو ْلا ا َك ْي َل  َك ْلا ِم ْػي َز َفا   : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِب ْس ِم  ِللا  َّرلا َْح ِن  َّرلا ِح ْي ِم   : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 
 ِإ َّن ِا ِلل  َك ِإ َّن ِإ ا َل ْي ِه  َر ِجا ُع ْو َف   : innā li’Lāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan 
tetapi dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan 
ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. 
Contohnya adalah sebagai berikut: 
 َك َم َُم ا َّم  د  ِإ َّلّ َر  ُس ْو  ؿ    : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 َلا ْم ُد ِلل  َر  ب  ْلا َع َلاػػ ِم َْي   : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
 َش ْه ُر  َر َم َض َفا  َّلا ِذ ُأ ي ْن ِز َؿ  ِف ْي ِه  ْلا ُق ْر ُفآ  : Syahru Ramadhāna’l-ladzī unzila  
   fīhi’l-Qur’ān 
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ABSTRAK 
Habib Rizqy Wahyu Azisa. NIM C1013020. 2017. Perubahan 
Penggunaan Bahasa Arab ke Dalam Bahasa Turki Pada Masa Mustafa Kemal 
Attaturk dan Dampaknya Terhadap Kebudayaan di Turki (1923-1938 M). Skripsi 
: Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini membahas: (1) perubahan penggunaan bahasa Arab ke Turki 
(2) Dampak perubahan penggunaan bahasa Arab ke Turki pada masa Mustafa 
Kemal Attaturk. 
Metode dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
mendeskripsikan perubahan penggunaan bahasa Arab ke dalam bahasa Turki yang 
dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk dan dampak perubahan bahasa tersebut 
terhadap kebudayaan di Turki. 
Berdasarkan penelitian ini disimpulkan, Mustafa Kemal Attaturk sebagai 
Presiden Republik Turki banyak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya sekuler, 
salah satunya adalah perubahan penggunaan bahasa Arab ke dalam bahasa Turki. 
Perubahan tersebut dilaksanakan dengan dua tahap, tahap pertama dengan 
mengganti tulisan Arab menjadi tulisan latin dan tahap kedua dengan memurnikan 
bahasa Turki. Perubahan tersebut memiliki dampak di berbagai bidang. Pada 
bidang sosial masyarakat, dengan digantinya aksara Arab menjadi aksara latin 
menjadikan tingkat melek huruf di Turki meningkat. Pada bidang agama, terjadi 
banyak pemberontakan dikarenakan Mustafa Kemal merubah bahasa dalam 
semua jenis peribadatan umat Islam. Pada bidang pendidikan terjadi penghapusan 
pelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah. Dalam bidang politik, kebijakan 
perubahan bahasa dijadikan alat politik untuk meraih dukungan rakyat oleh salah 
satu partai politik. 
Kata Kunci : Perubahan Penggunaan, Bahasa Arab, Bahasa Turki, Mustafa Kemal 
Attaturk, Dampak Kebudayaan 
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ABSTRACT 
Habib Rizqy Wahyu Azisa. NIM C1013020. 2017. Changes in the use of 
Arabic into Turkish in Mustaha Kemal Attaturk and its impact on culture in 
Turkey (1928-1938 M). Thesis : Arabic Department Faculty of Cultural Sciences 
Sebelas Maret University. 
This research discusses the : (1) change of Arabic usage to Turkey (2) The 
impact of changing the use of Arabic to Turkey in the time of Mustafa Kemal 
Attaturk. 
The method in this research is descriptive qualitative, the described 
changes of usage to the Arabic language into the language of Turkey carried out 
by Mustafa Kemal Attaturk and the impact of changes to the language against 
culture in Turkey. 
Based on this research it was concluded that Mustafa Kemal Attaturk as 
President of the Republic of Turkey issued many of the secular nature of policy, 
one of which is a change in the Arabic language into the language of Turkey. The 
change was implemented in two stages, the first stage by replacing the Arabic 
script became latin writings and the second stage by purifying the language of 
Turkey. These changes have an impact in various fields. In the field of social 
community, with the return in Arabic script into latin alphabet makes literacy rate 
in Turkey is increasing.In the field of religion, there is a lot of rebellion because 
Mustafa Kemal changed the language in all types of practices of Muslims. In the 
field of education to occur removal of Arab language lessons in schools. And in 
the political sphere, policy changes in language be used as a political tool to gain 
popular support by one political party. 
 
Keywords: The Usage Change, Arabic Language, Turkish Language, Mustafa 
Kemal Attaturk, Cultural Impact 
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 الملخص
ه على الثقافة في أثر و ل اللغة العربية إلى اللغة التركية في عهد مصطفى كمال اتاتورك يتحو 
لقسم الأدب العربي بكلية العلـو الثقافية جامعة سبلس  ي. بحث علمم ١١٢٣-١٩٢٣تركيا 
 مارس سوراكرتا.
ل اللغة العربية إلى يتحو أثر ) ٢ل اللغة العربية إلى اللغة التركية (ي) تحو ١: (عن يناقش هذا البحث 
 اللغة التركية في عهد مصطفى كماؿ اتاتورؾ
ل اللغة العربية إلى يالنوعي الوصفي الذي كصف تحو المنهج في هذا البحث هو المنهج المستخدـ 
 لى الثقافة في تركياأثرهعقاـ به بمصطفى كماؿ أتاتورؾ ك الذي اللغة التركية 
 ،نيةاأف مصطفى كماؿ أتاتورؾ كالرئيس لمهورية تركياله سياسات علمتدؿ خلصة البحث على 
رحلة الأكلى عن طري  :الم ل في مرحلتييهذا التحو  مرغة العربية إلى اللغة التركية. ك ل الليمنها تحو 
ظهر أثر اللغة التركية. طري  تنقية  رحلة الثانية عنالماستبداؿ الركؼ العربية إلى الركؼ اللتينية، ك 
إلى الركؼ ستبداؿ الركؼ العربية ااؿ اجتجتماعي،كهو المجمنها  ،في مختلف المجالّتالتحويل 
ل يظهرت اجتنتفاضة بسبب هذا التحو فمجاؿ الدين، في تجعل اللغة التركية رافعة. كأما ياللتينية الت
دركس اللغة العربية في  تع التعبدية الدينية من المسلمي. كفي مجاؿ التعليم، حذفانو أفى جميع 
وسيلة لسياسة حزب ك  التركية ل اللغة العربية إلى اللغةيالمدارس. كفي مجاؿ السياسة، استخدـ تحو 
 الديمقراطية.
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